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(белых крыс, кроликов, собак и свиней). Эти работы проводились в Киеве 
в экспериментальном отделе Института хирургии и трансплантологии 
АМН Украины. 
В Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины опре-
делены условия образования сварного соединений ткани токами высокой 
частоты и разработан удовлетворяющий этим требованиям сварочный 
комплекс, в состав которого входит энергетический блок, состоящий из 
источника питания (высокочастотного коагулятора) с системой управле-
ния и специально созданным для этой цели программным обеспечением, 
подсоединяемых к источнику питания биполярных сварочных медицин-
ских инструментов (пинцетов, зажимов и лапароскопов) и специальных 
сборочных приспособлений. Система управления процессом сварки дей-
ствует на основе обратных связей. 
Действие способа образования сварного соединения базируется на 
эффекте электротермической денатурации белковых молекул. Чтобы вос-
становление физиологической функции разрушенного органа протекало 
быстро и не влекло за собой осложнений, тепловое вложение должно 
быть минимальным, но достаточным для образования соединения. В свя-
зи с этим требования к управлению процессом сварки существенно по-
вышаются. В то же время важно, чтобы процесс управления был простым 
для хирурга. 
Его внимание не должно отвлекаться на настройку аппаратуры и 
это не должно приводить к потере времени. С этой целью создана и ус-
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Интегральным методом исследования свойств наплавленного 
металла является экспериментальная оценка характеристик износо-
стойкости в условиях близких к реальной работе сопрягаемых деталей. 
Известно, что на интенсивность износа влияют: скорость относитель-
ного перемещения деталей, сила трения, условия и качество смазки, ее 
гидродинамическое давление, количество присутствующих абразив-
ных частиц и продуктов износа, конструктивные особенности, точ-
ность изготовления и материал деталей и др.  
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Для количественной оценки свойств наплавленного металла 
существуют различные лабораторные и стендовые методики, имити-
рующие в той или иной степени реальные условия изнашивания. 
При разработке методик испытаний и лабораторных устано-
вок на ударно-абразивное изнашивание стремятся, с одной стороны, 
обеспечить качественную картину, подобную условиям эксплуатации, 
и с другой - унифицировать испытания для возможности сравнения 
результатов. 
Одним из путей ускоренного определения ресурса работы 
поршневых канавок в условиях эксплуатации является прогнозирова-
ние и оценка износа радиальной и торцевой поверхности по результа-
там форсированных испытаний двигателя на специальных стендах. 
Однако такие испытания являются дорогостоящими и могут использо-
ваться как заключительные. 
Сравнительные же испытания, позволяющие отобрать наи-
лучшие варианты наплавочных материалов и технологических процес-
сов их нанесения, целесообразно проводить на специализированных 
лабораторных установках. С этой целью предложен способ, позво-
ляющий производить испытания материалов на ударно-абразивный 
износ, используя комплекс изменяемых режимов и нагрузок без слож-
ной переналадки и изменения конструкции оборудования.  
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При наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволокой ма-
рок ПЛ-МА-5..7 образуются газы, пары и сварочные аэрозоли, которые 
загрязняют воздушную среду, что при неблагоприятном стечении об-
стоятельств может вызвать отравление и профессиональные заболева-
ния сварщиков. В связи с этим в работе были проведены исследования 
с целью выявления состава и количества вредных выделений, обра-
зующихся при наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволо-
кой.  
При плавлении порошкового электрода происходит образование 
аэрозолей и газов вследствие взаимодействия компонентов шихты, 
оболочки порошковой проволоки, расплавленного основания металла 
и защитного газа. Основными процессами, определяющими состав га-
